






























donde  están  involucrados  el  medio  fisico‐biológico,  la  producción,  la  tecnología,  la 
organización  social,  la economía. Tales  situaciones  se  caracterizan por  la confluencia de 




de  los  elementos  (o  subsistemas)  que  lo  componen  y  cuya  naturaleza  los  sitúa 
normalmente dentro del dominio de diversas ramas de la ciencia y la tecnología. Además 
de  la  heterogeneidad  la  característica  determinante  de  un  sistema  complejo  es  la 
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La no  aditividad de  los estudios  sectoriales  se  torna  aún más evidente  cuando  se 
trata de evaluar las implicaciones de la introducción de modificaciones en un sistema, o de 
proponer,  por  ejemplo,  políticas  alternativas  para  el  desarrollo  sustentable  de  una 
determinada región. En efecto, un principio básico de la teoría de sistemas complejos que 
aquí  expondremos  afirma  que  toda  alteración  en  un  sector  se  propaga  de  diversas 
maneras a  través del conjunto de relaciones que definen  la estructura del sistema y, en 




cambios  del  funcionamiento  de  la  totalidad,  y  de  los  cambios  de  funcionamiento  a  la 
reorganización  de  los  elementos,  constituye  uno  de  los  problemas  que  ofrece mayor 
dificultad en el estudio de la dinámica de los sistemas complejos. Estas interacciones entre 
la totalidad y las partes no pueden ser analizadas fraccionando el sistema en un conjunto 
de  áreas  parciales  que  correspondan  al  dominio  disciplinario  de  cada  uno  de  los 
elementos. Desde nuestro enfoque, allí situamos la diferencia entre multi o pluridisciplina 
e interdisciplina. 
Del planteo precedente  surge una  redefinición de  la  interdisciplinariedad. En este 





estudiarlo.  Este  cambio  del  "punto  de  partida"  tiene  implicaciones  importantes:  las 
características de  los  sistemas complejos no sólo establecen  la necesidad de estudiarlos 
con  una metodología  adecuada,  de  carácter  interdisciplinario,  sino  que  determinan  en 
buena medida,  cuáles  son  las  condiciones  que  debe  reunir  dicha metodología.  En  este 
contexto, metodología "adecuada" significa que debe servir como instrumento de análisis 
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Algunas  reflexiones  adicionales  sobre  los  alcances  y  limitaciones  de  nuestra 
propuesta  pueden  ser  necesarias  (aunque  parezcan  obvias)  para  disipar  frecuentes 
incomprensiones. 
 
•  No  toda  investigación  es  interdisciplinaria:  un  químico  que  está  estudiando  la 
composición  de  una  substancia  puede  tener  que  recurrir  a  conocimientos  y  técnicas 
provenientes  de  varias  disciplinas.  Sin  embargo,  la  utilización  de  esos  conocimientos 
multi‐disciplinarios no significa que su trabajo sea inter‐disciplinario. 
•  La  palabra  “complejo”,  asociada  a  “sistema”,  como  nombre  y  apellido  de  una  única 
entidad, tiene un significado que difiere de aquel que podemos asignarle en expresiones 










• Un estudio  integrado de un sistema complejo, donde esté en  juego el  funcionamiento 
de  la  totalidad del  sistema  sólo puede  ser obra de un equipo  con marcos epistémicos, 




reiterada,  la  insuficiencia de  las metodologías  tradicionales  (o, más  exactamente, de  lo 
que  tradicionalmente  se  entiende  por metodología)  para  realizarlos. De  allí  a  elaborar 
propuestas  concretas  que  constituyan  verdaderas  alternativas  para  realizar  dichos 
estudios, y que reúnan, además, la indispensable condición de ser operativas, es decir, de 
traducirse en procedimientos más o menos precisos que orienten las investigaciones, hay 
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fin  de  obtener  un  estudio  "integrado"  de  esa  compleja  problemática.  Sin  embargo,  el 
acuerdo sobre  la necesidad de  realizar un estudio  integrado del medio ambiente puede 
ser sólo superficial si no se aclara sobre qué bases conceptuales y metodológicas se puede 
orientar una  investigación que  llegue a ese objetivo, y en qué consiste una  investigación 
interdisciplinaria para lograrlo. 
Por  otra  parte,  la  consideración  de  marcos  conceptuales  y  de  las metodologías 
adecuadas para abordar el estudio de la problemática ambiental, en toda su complejidad, 
no  pasaría  de  ser  un  ejercicio  puramente  académico,  de  alcances  limitados,  si  no  se 
planteara su necesaria proyección hacia  la formación de  investigadores. Las  instituciones 
de enseñanza  superior,  todavía  con  resabios  indelebles de  las estructuras universitarias 
surgidas en  el Medioevo, presentan  a  los  estudiantes,  con  raras  excepciones, un  saber 
fragmentario y una práctica anacrónica de la ciencia y de la tecnología. Las deficiencias de 






que  contribuyan  a  estimular  un  cambio  en  la  concepción  de  la  investigación 
interdisciplinaria y en la formación de investigadores capaces de realizarla. Si bien el tema 
de  esta  obra  se  circunscribe  a  la  problemática  ambiental,  el  objetivo  del  artículo  tiene 
mayores alcances por cuanto atañe a una amplia gama de problemas sobre los cuales hay 
creciente conciencia de que requieren ser estudiados con un enfoque sistémico. 
La conceptualización de  la  investigación  interdisciplinaria que aquí se expondrá no 
sólo  tiene  implicaciones metodológicas para el  trabajo  concreto e  implicaciones para  la 
formación  de  investigadores.  Ambas  realizaciones  requieren  también  una 
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La  realización  de  estudios  interdisciplinarios  constituye  una  preocupación 
dominante en muchas universidades e institutos de investigación. La búsqueda de formas 
de  organización  que  hagan  posible  el  trabajo  interdisciplinano  surge,  sin  duda,  como 
reacción  contra  la  excesiva  especialización  que  prevalece  en  el  desarrollo  de  la  ciencia 
contemporánea pero no  consideramos que  sea  ese un punto de partida  adecuado.  Tal 
especialización ‐se arguye‐ conduce a una fragmentación de los problemas de la realidad. 
Al aumentar progresivamente dicha  fragmentación  ‐  continúa el argumento‐ no  sólo  se 
parcializa el estudio hasta perder  contacto  con el problema original,  sino que el propio 
investigador, adquiere una perspectiva de  los problemas que  torna  imposible  realizar el 
trabajo  de  síntesis  necesario  para  interpretar  una  realidad  compleja.  El  ejemplo  más 
frecuentemente mencionado es  la ultraespecialización en medicina, que ha conducido a 
estudiar manifestaciones aisladas, en un órgano particular, de  fenómenos que afectan a 
un organismo que,  sin embargo,  reacciona  como una  totalidad. El  “médico general”, el 
“clínico”  con  una  visión  integrada  del  funcionamiento  del  organismo  humano  ‐se  ha 
repetido con alarma una y otra vez‐, es una “especie” que tiende a desaparecer. 
Todo  eso  es  correcto.  Sin  embargo,  ni  la  condena  a  la  “especialización  excesiva” 
conduce, por oposición, a la interdisciplina, ni es posible prescindir de los especialistas aún 









juntar  el  nombre de  dos  disciplinas  ‐con  guión  intermedio  o  sin  él‐  para  establecer  un 
dominio de estudio que exige el aporte de ambas. Este  camino por  sí mismo,  tampoco 
conduce  necesariamente  a  la  interdisciplinariedad.  Las  nuevas  disciplinas  ‐por  muy 
compuestos que  sean  sus nombres‐  terminan  también por definir  temas de estudio  tan 
superespecializados como  las disciplinas originarias que aparecen ahora “unidas” por un 
guión o integradas en una sola palabra. 
Otra forma de abordar  la  interdisciplina, que también se basa en  la  idea de que el 














Este  enfoque  de  la  interdisciplinariedad  presenta  serias  dificultades  que  es  necesario 
señalar. 
En  primer  término  surge  el  problema  de  cómo  formar  tales  generalistas. No  son 
raras  las veces en que  se  somete al alumno a “cursos  interdisciplinarios” que consisten 
simplemente  en  un  conjunto  de  temas  “puestos  juntos”,  cada  uno  de  los  cuales  es 
desarrollado por Un... especialista! En  tales casos  se deja al alumno  la  tarea más difícil: 
efectuar por sí mismo la síntesis integradora. 
Pero  hay  una  objeción  más  de  fondo  que  puede  formularse  a  la  formación  de 






personas  interdisciplinarias. Nadie  puede  abarcar  el  amplio  espectro  de  conocimientos 
que requieren los estudios interdisciplinarios. Por consiguiente, la única forma de abordar 
tales estudios es a través de grupos de trabajo integrados por representantes de diversas 





de  estar  juntos  se  torna  inter‐disciplinario.  La  yuxtaposición  de  especialistas  (multi‐  o 
pluri‐) no produce la interdisciplinariedad, que es una forma de trabajo, un cierto tipo de 
























interdisciplinaria  ‐no  obstante  la  frondosa  bibliografía  a  ella  referida‐  es  un  tema  que 




ese  tema  lo  confirma de manera  categórica. Se ha escrito mucho  luego del   encuentro 
internacional que dio lugar a la obra citada pero no se ha logrado avanzar mucho más. 






el  derecho  que  rige  las  relaciones  entre  naciones.  De  la  misma  manera,  un  viaje 
interplanetario no es un viaje en ninguno de los planetas. Si transferimos directamente el 
sentido  que  tiene  el  “inter”  en  esos  dos  ejemplos,  tendríamos  que  concluir  que  los 






Los ejemplos precedentes muestran que no  se  trata de encontrar  respuestas más 
adecuadas a preguntas ya bien formuladas, sino que debemos poner en tela de juicio las 
preguntas mismas que han  servido para definir  los  alcances del problema.  Ellas  suelen 
restringirse  a  considerar  algunos  aspectos  de  la  problemática  involucrada  y  resultan 
insuficientes  para  llegar  a  una  solución  integral.  Como  lo  hemos  señalado  en  la 
introducción,  la reformulación de  las preguntas, en  la propuesta que aquí se presentará, 
no tomará como punto de partida  las  interrelaciones entre disciplinas, sino el análisis de 
las interrelaciones que se dan en un sistema complejo entre los procesos que determinan 





















ambiental”)  fuente  de  una  problemática  no  reducible  a  la  simple  yuxtaposición  de 
situaciones o fenómenos que pertenezcan al dominio exclusivo de una disciplina. 
b) El marco conceptual desde el cual se aborda el objeto de estudio; es decir, el bagaje 
teórico desde cuya perspectiva  los investigadores  identifican, seleccionan y organizan  los 
datos de la realidad que se proponen estudiar. 
c)  Los estudios disciplinarios que  corresponden a aquellos aspectos o  “recortes” de esa 
realidad compleja, visualizados desde una disciplina específica.  







El punto de partida  es  el  reconocimiento de que hay problemáticas  complejas  (o 
situaciones  complejas)  determinadas  por  la  confluencia  de  múltiples  factores  que 
interactúan de  tal manera que no  son aislables y que, por consiguiente, no pueden  ser 




no  presenta  sus  problemas  cuidadosamente  clasificados  en  correspondencia  con  las 
disciplinas que han ido surgiendo en la historia de la ciencia. 
Dijimos más  arriba  que  no  toda  investigación  es  interdisciplinaria.  Cabe  señalar, 
asimismo, que  la diferencia entre  la multi‐disciplina y la  inter‐disciplina no es tajante. Y a 














de  investigación  que  aborda  como  objeto  de  estudio  un  sistema  complejo?”.  En  otros 
términos:  ¿cómo  se  puede  lograr  un  esquema  explicativo  del  funcionamiento  de  un 
sistema caracterizado por fenómenos que están determinados por procesos donde entran 
en interacción elementos que pertenecen al dominio de diversas disciplinas? 
Desde esta perspectiva,  la  cuestión  central  se desplaza de  las disciplinas hacia  los 
fenómenos que son objeto de estudio. Por consiguiente, la pregunta clave será: ¿Cómo se 
estudia un sistema complejo? 






físico, una  flora y  fauna características, un cierto  tipo de producción, una población con 
determinada conformación social, un comportamiento económico, construcciones y obras 
de  infraestructura,  conjuntos  de  políticas  que  rigen  diversos  aspectos  de  la  actividad 
dentro de la región. 
A riesgo de ser repetitivos, insistimos en que la heterogeneidad de los fenómenos y 
de  los  componentes  de  ese  sistema,  no  son  suficientes  para  definirlo  como  “sistema 


























indica  que  tengan  límites  precisos,  puesto  que  están  inmersos  en  una  variedad  de 
contextos que  se  van  insertando en dominios  cada  vez más amplios. Este problema ha 
sido planteado con mucha fuerza desde el materialismo dialéctico y posiciones afines. La 















Porque en el universo  todo  interactúa  con  todo y,  si  se  toma al pie de  la  letra  la 
propuesta “interaccionista” así  formulada,  ¡no  sería válido ningún estudio que  incluyera 
menos de la totalidad del universo! Es obvio que ninguna teoría del conocimiento puede 
servir de base a tal posición. Todo conocimiento supone abstraer algunos elementos de la 
realidad. El problema no  reside en que  se  fragmente  la  realidad,  sino en  la manera de 
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haya  abstraído  del  resto? Más  aún:  ¿es  posible  tomar  en  cuenta  las  interacciones  que 
relacionan a dicho  fragmento con  la  totalidad en  la cual está  inmerso  sin que ello exija 
ampliar ad‐infinitum los límites del estudio? 
II) ¿Pueden formularse bases conceptuales suficientemente generales como para servir de 
marco  a  programas  de  investigación  interdisciplinaria,  es  decir,  que  hagan  posible  un 
estudio  que  rebase  los  límites  de  disciplinas  específicas,  permitiendo  un  conocimiento 
integrado de problemas complejos de la realidad? 
 
La primera pregunta  tiene hoy  su  respuesta en una  “teoría  general de  sistemas”, 
esbozada ya por Bertalanffy a mediados del siglo, que ha logrado importantes desarrollos 
en  las  últimas  décadas,  en  particular  con  los  aportes  de  la  escuela  de  Bruselas  de  Ilya 
Prigogine. En  forma paralela, aunque  con  raíces más antiguas,  Jean Piaget  y  su escuela 
ginebrina desarrollaron una epistemología constructivista que plantea una evolución del 
sistema  cognoscitivo,  tanto  al  nivel  individual  como  en  la  historia  de  la  ciencia,  con 
notables  puntos  de  coincidencia  con  la  escuela  de  Bruselas.  Sobre  esas  bases  hemos 
propuesto  en  otras  publicaciones  (y  aplicado  en  diversos  proyectos  de  investigación 
empírica),  un  tipo  de  análisis  sistémico  alejado  de  los modelos  econométricos  y  de  la 
ingeniería de sistemas, que permite reformular la manera en que se plantea la necesidad 
de  estudiar  “totalidades”,  superando  el  aparente  escollo  de  la  inevitabilidad  de  los 
“recortes” de la realidad para poder analizarlas. Los aspectos teóricos están resumidos en 
nuestros  trabajos  (García, 1984; 1986);  las  aplicaciones están  referidas en  “estudios de 
caso” (García et al., 1988a; 1988b) 
La segunda pregunta concierne a la metodología de la investigación interdisciplinaria 
de  esas  totalidades.  Ya  hemos  señalado  que  ella  no  se  logra  por  el  hecho  de  “poner 
juntos” a  los especialistas diversas disciplinas y pidiéndoles que articulen  sus  resultados 
(aunque  esto  sea,  obviamente,  parte  esencial  del  proceso  de  la  investigación).  La 
interdisciplinariedad comienza desde la formulación misma de los problemas, antes de los 
estudios  disciplinarios,  se  prolonga  un  largo  proceso  (que  no  es  lineal,  que  pasa  por 




















Todo  equipo  de  investigadores  que  aborde  el  estudio  interdisciplinario  de  un 




¿El sistema actual de  las ciencias constituye un  instrumento  idóneo para realizar el 
tipo  de  estudios  que  surgirían  de  planteamientos  como  los  referidos  en  las  preguntas 




de  la  interdisciplinariedad  puesto  que  es  obvio  que  ésta  no  puede  existir  si  no  hay 
posibilidad  de  una  articulación  entre  las  ciencias.  A  este  respecto  es  necesario  poner 
claramente  de  manifiesto  la  inadecuación  de  las  dos  posiciones  extremas  que  han 
prevalecido  en  las múltiples  propuestas  de  clasificación  de  las  ciencias,  a  través  de  la 
historia.  Por  una  parte,  la  posición  reduccionista,  que  borra  la  especificidad  de  los 
fenómenos que pertenecen al dominio de cada disciplina. Por la otra, la posición que erige 




En  el  Anexo  se  exponen  brevemente  las  razones  históricas  que  condujeron  a  las 
diversas concepciones sobre la clasificación de las ciencias. La posición que adoptaremos y 






que  permitan  fundamentar  la  persistente  idea  de  una  dicotomía  entre  ciencias  de  la 
naturaleza y ciencias sociales (o "ciencias del espíritu"). No hay, por consiguiente, maneras 
específicas de generar el conocimiento científico para cada uno de los objetos, fenómenos 
y  situaciones que  corresponden  a  los diversos dominios de  la  realidad. Hay diferencias 













Para  comprender  las  razones  que  tuvieron  en  su momento  quienes  introdujeron 
dicha  dicotomía,  y  para  poder  explicar  el  surgimiento  de  las  tesis  reduccionistas 
mostrando  finalmente,  las  falacias  que  ellas  encierran  es  necesario  realizar  un  análisis 
histórico, del cual presentamos un esbozo en el Anexo. 
Una  concepción  unificada,  no  reduccionista,  de  las  diversas  ciencias  hace  posible 
plantearse  el  problema  de  su  articulación  en  el  trabajo  interdisciplinano.  En  la 
metodología  que  expondremos,  esa  articulación  plantea  dos  problemas  diferentes, 
aunque complementarios: 
 










de  un  sistema  complejo,  desde  el  punto  de  vista  de  los  instrumentos  necesarios  para 
abordar la investigación. Es necesario ahora referirse al contenido y a los objetivos de los 
estudios. 
  El  primer  objetivo  de  un  estudio  integral  es  obtener  un  diagnóstico  del 
funcionamiento del sistema. Aquí, como en un diagnóstico médico, es necesario analizar 
la anatomía y  la  fisiología de cada uno de  los componentes  (órganos o subsistemas), así 

























  Los  sistemas  complejos  se  comportan  como  “totalidades”  compuestas  de 
subsistemas.  Siguiendo  una  terminología  que  hemos  utilizado  en  otros  trabajos, 
llamaremos  funcionamiento del sistema al conjunto de actividades del sistema como un 
todo, y  función a  la contribución de cada elemento o  subsistema al  funcionamiento del 
sistema.  Debe  notarse,  sin  embargo,  que  ambas  expresiones  son  relativas:  lo  que 
llamamos “sistema total”, en un contexto dado del análisis, es también un subsistema de 
sistemas más amplios, dentro de los cuales puede desempeñar una o más funciones. 
  La decisión de emprender el estudio de un  cierto  sistema ambiental proviene, en 
general,  del  reconocimiento  de  situaciones  o  fenómenos  que  tienen  lugar  en  esa 
localización geográfica y que han generado (o están generados por) procesos de deterioro 
en  el  medio  físico,  y  en  el  medio  social.  Estas  situaciones,  fenómenos,  procesos, 
constituyen la “realidad” que es objeto de estudio. 





  Esta  “construcción”  del  sistema  no  es  otra  cosa  que  la  construcción  de  sucesivos 
modelos que representen  la realidad que se quiere estudiar. Es un proceso  laborioso de 
aproximaciones  sucesivas.  El  test  de  haber  arribado  a  una  meta  satisfactoria  en  la 
definición de sistema (como “modelo” de  la realidad que se está estudiando) sólo puede 
basarse  en  su  capacidad  de  explicar  un  funcionamiento  que  dé  cuenta  de  los  hechos 
observados. 
  Para ello no es suficiente tener un modelo que represente una clara descripción del 
sistema  en  el  momento  o  período  que  se  estudia.  Los  estudios  históricos  son  una 
herramienta  indispensable en el análisis sistémico. No se  trata de  reconstruir  la historia 
total  de  la  región  que  se  estudia,  sino  de  reconstruir  la  evolución  de  los  principales 
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  Ningún  proyecto  de  investigación  comienza  de  cero.  En  general,  se  dispone  de 
suficiente  conocimiento  de  dichos  fenómenos  o  situaciones,  que  definen,  en  primera 
aproximación,  la problemática a estudiar,  como para  formular preguntas generales que 
constituyan el punto de partida de  la  investigación. A partir de allí, comienza el proceso 
que conducirá a la definición del sistema objeto de estudio. 
Hemos  dicho  que  un  sistema  no  es  simplemente  un  conjunto  de  elementos  sino 
que, en tanto sistema, está caracterizado por su estructura. Por consiguiente, un sistema 
estará definido solamente cuando se haya identificado un número suficiente de relaciones 
entre  cierto  conjunto  de  elementos,  que  permitan  vincularlos  con  referencia  al 
funcionamiento del conjunto como totalidad. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que 
con los mismos elementos pueden definirse sistemas diferentes, es decir, sistemas cuyas 
estructuras difieren en  tanto  se hayan  tomado en  consideración distintos  conjuntos de 
relaciones entre los elementos. 
Las observaciones precedentes no introducen, sin embargo, completa arbitrariedad 
en  la  definición  del  sistema  de  estudio.  La  selección  dependerá  de  los  objetivos  de  la 
investigación,  y  estará  determinada,  como  ya  lo  hemos  señalado,  por  las  preguntas 








la  “reacción”"  de  este  último  sobre  el  primero,  corresponden  en  general  a  escalas 
temporales que pueden llegar a diferir en órdenes de magnitud. 
La  hipótesis  de  trabajo  con  la  cual  se  inicia  una  investigación  sistémica  puede 
resumirse  por  consiguiente  en  la  suposición  siguiente:  dado  un  conjunto  de  preguntas 




El  esquema explicativo  corresponde  siempre  a un  cierto nivel de  análisis para un 
período dado del  funcionamiento del sistema. Pero un esquema explicativo coherente y 
suficientemente  comprehensivo  como  para  abarcar  la  amplia  gama  de  hechos 
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intento.  Suele  ser  el  fruto  de  un  largo  proceso  cuya  dinámica  es  parte  esencial  de  los 
estudios sobre interdisciplinariedad. 
Las relaciones que determinan la estructura del sistema no se descubren a posteriori 
de  los  estudios  disciplinarios  parciales,  sino  que  deben  plantearse  desde  el  inicio  y  se 
continúan elaborando y replanteando a través de toda la investigación. Por eso insistimos 




1. Reconocimiento general  ‐por parte del equipo de  investigación en su conjunto‐ de  los 
problemas  que  se  procura  interpretar  y  para  los  cuales  se  intenta  encontrar  solución. 
Formulación de las preguntas de base. 
2.  Análisis  de  estudios  anteriores  realizados  sobre  aspectos  diversos  de  dicha 
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Las  fases  (7),  (9),  y  las  sucesivas  fases  impares  serán  denominadas  fases  de 
integración.  Allí  es  necesario  que  los  miembros  del  equipo  tengan  la  capacidad  de 






Los  objetivos  de  una  investigación  interdisciplinaria  se  logran  a  través  del  juego 
dialéctico en  las  fases de diferenciación e  integración que tienen  lugar en el proceso que 
conduce a la definición y estudio de un sistema complejo. 
   
El  esquema  precedente  es  sólo  indicativo  de  la  forma  de  coordinar  un  equipo 
interdisciplinario. Su objetivo es mostrar la necesidad de distinguir las fases características 







Nuevamente  tomaremos  el  ejemplo  de  un  sistema  agrario.  Sin  embargo,  las 
consideraciones  que  hagamos  son  aplicables  mutatis‐mutandis  a  todos  los  sistemas 
ambientales a los cuales hemos hecho referencia. 
La elaboración de propuestas alternativas para un desarrollo regional sustentable en 
el  mediano  y  largo  plazo,  que  contemple  la  problemática  ambiental  planteada  en  el 
presente  libro,  debe  satisfacer  dos  criterios  que  son  condición  indispensable  de  su 
aceptabilidad: 
 














definido  no  solamente  en  términos  de  productividad  y  de  conservación  del  medio 
ambiente biofísico, sino también ‐como condición sine‐qua‐non‐ con el requerimiento de 
que  los beneficios  generados  en  la  región permitan directa o  indirectamente,  elevar el 
nivel  de  vida  de  las  poblaciones  involucradas  en  los  procesos  productivos  que  ella 
abarque. 
 
  Con  esto  no  pretendemos  dar  una  definición  precisa  del  concepto  de  desarrollo 
sustentable,  que  involucra  muchos  otros  factores  tales  como  escalas  temporales  y 
capacidad de reacción ante los cambios de situaciones internas o externas. El análisis del 
concepto escapa a los alcances de este artículo. 
  Una  propuesta  de  desarrollo  regional  que  satisfaga  tales  condiciones  de 





•  Los  estudios  de  diagnóstico  están  centrados  en  la  identificación  de  procesos  y 
mecanismos que son, por definición, concatenación de eventos que han sucedido en un 
intervalo de tiempo. El diagnóstico requiere reconstruir  la historia, porque  lo que ocurre 
hoy en el  sistema es el  resultado de esa historia. En otros  términos: el diagnóstico del 
funcionamiento  de  una  estructura  requiere  conocer  los  procesos  que  condujeron  a  su 
estructuración. 
•  Los estudios de propuestas  alternativas  son por el  contrario de  carácter prospectivo. 
Están centrados en  la predictibilidad de  la evolución de un nuevo sistema  ‐modificación 
del  actual  que  resultaría  luego  de  implementar  las  medidas  que  se  propongan.  Esto 
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tener  un  papel  importante  en  los  procesos  que  estaban  en  acción  con  el  sistema 
productivo vigente. De aquí surge la necesidad de volver repetidamente al diagnóstico en 





que  sea posible  llegar a ese estado del  sistema,  lo  cual  requiere analizar  cómo pueden 
modificarse aquellos procesos que rigen en el presente el funcionamiento del sistema. 
 
  Así  planteado,  el  objetivo  del  proyecto  es  resolver  lo  que  en  Física  se  llama 
“problema  con  condiciones  iniciales”  las  cuales  imponen  restricciones  severas  a  la 
viabilidad de  las soluciones que se conciban. Por ejemplo, en una  investigación realizada 
en México,  en  una  región  llamada  “La  Comarca  Lagunera”  se  verificó  que  el  sistema 
hidrológico había llegado a un grado de deterioro posible de detener, difícil de revertir, y 
seguramente  no  restaurable  en  el  corto  plazo.  En  la  misma  región,  el  subsistema 
socioeconómico  aparece  como  susceptible de  transformaciones  con menos  condiciones 
restrictivas,  aún  cuando  el  deterioro  del  sector  campesino  ha  conducido  a  desarrollar 
estrategias de sobrevivencia familiar cuya reversión, con miras a elevar el nivel de vida y 
las condiciones de trabajo, requerirá profundos cambios en la economía regional. 
  Es  en  ese  contexto  que  deben  concebirse  las  políticas  alternativas.  Ninguna 
propuesta que no contemple la posibilidad efectiva de poner en marcha transformaciones 
que  conduzcan  al  sistema,  desde  las  condiciones  iniciales  (estado  actual  del  sistema), 
hasta  el  estado  de  desarrollo  sostenido  que  se  haya  concebido  hipotéticamente  como 
meta, podrá considerarse como aceptable. 
  El  estudio  específico  de  cada  propuesta  se  desarrolla  en  dos  etapas.  La  primera 
etapa está dirigida a: 
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a)  La  forma en que  los  cambios propuestos en un  sector o  subsistema  se proyectarían 
sobre los otros sectores o subsistemas. 
b)  Las  nuevas  interacciones  entre  los  subsistemas,  como  consecuencia  de  las 
modificaciones de los mismos. 
c)  Las  características  de  la  nueva  estructura  que  adoptaría  el  sistema  (propiedades 
estructurales). 
d)  Las  modificaciones  necesarias  en  las  condiciones  de  contorno  para  permitir  el 
funcionamiento del nuevo sistema. 
 
  Como  resultado  de  ese  análisis,  el  sistema  inicial  (surgido  del  diagnóstico)  puede 
requerir una reformulación debido a la posibilidad de que el análisis haga entrar en juego 
factores que no se tuvieron anteriormente en cuenta. Habrá por consiguiente un “sistema 
reconstruido”  correspondiente  a  cada  propuesta.  Es  obvio,  por  otra  parte,  que  el 
resultado  no  puede  ser  unívoco,  dado  el  grado  de  indeterminación  que  tendrán  los 
elementos a considerar en cada uno de los análisis parciales de las etapas señaladas en a y 
d. 
  A  partir  de  allí,  el  problema  consiste  en  prever  cuál  sería  la  evolución  de  cada 
sistema reconstruido. La proyección hacia el futuro de un sistema bio‐socio‐ambiental no 
es un problema de  fácil  solución. La dificultad  reside en el  juego de  interacciones entre 
procesos con dinámicas diversas y con diferentes escalas temporales de desarrollo. 




  El estudio de  las proyecciones en el  tiempo de  los procesos  significativos de  cada 
“sistema  reconstruido”,  y  de  sus  interrelaciones  que  es  ─obviamente─  un  estudio 
diacrónico,  debe  complementarse  con  el  análisis  sincrónico  del  comportamiento  que 
tendría el sistema global en diversos momentos futuros, si las proyecciones son correctas. 
Esto  significa  realizar “cortes” en el  tiempo, con  intervalos que estarán sugeridos por  la 
dinámica de  los procesos. Cada  corte  conduce a  recomponer el  sistema, mostrar  cómo 
estaría  funcionando  en  ese  momento  y  proceder  al  tipo  de  análisis  sistémico  ya 
enunciado.  El  sistema  recompuesto,  para  cada  corte  en  el  tiempo,  lo  denominamos 
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  Al término de  la etapa anterior será posible completar  la clasificación y evaluación 






  Toda  teoría  científica,  cualquiera  sea  su  grado  de  formalización  o  su  nivel  de 
explicitación, se ha desarrollado históricamente como un intento de explicación de cierto 
dominio  de  fenómenos  y  como  respuesta  a  preguntas  específicas  sobre  dichos 
fenómenos. En Piaget y García (1982) hemos mostrado cómo las revoluciones científicas y 
las  nuevas  teorías  que  emergen  de  ellas  no  fueron  producidas  tanto  por  quienes 
encontraron nuevas respuestas para las viejas preguntas, sino por quienes fueron capaces 
de formular nuevas preguntas para los viejos problemas (y obviamente, también para los 
nuevos).  En  esa  obra,  denominamos  “marco  epistémico”  al  conjunto  de  preguntas  (o 
cuestionamientos,  no  siempre  formulados  como  preguntas  precisas)  que  se  plantea  el 
investigador frente a un dominio de la realidad que se propone estudiar. 
  El marco  epistémico  representa  una  cierta  concepción  del mundo,  y  en muchas 
ocasiones expresa, aunque de manera vaga e  implícita,  la  “tabla de valores” del propio 
investigador. En este sentido, la separación tajante entre el “contenido cognoscitivo” y el 
“contenido normativo” de la ciencia que realizan algunos autores no puede sostenerse. Y 
es  precisamente  a  partir  de  un  análisis  epistemológico  (sociogenético)  que  es  posible 
poner al descubierto  las  raíces  ideológicas de  teorías científicas que  se presentan como 
“conocimiento objetivo” de la realidad. 
  En  trabajos anteriores hemos adoptado  la  feliz expresión de Russell Hanson “todo 
observable  está  cargado  de  teoría”  y  hemos  fundamentado  desde  la  epistemología  la 
aserción de que no hay observables puros. 
  Los “datos” que un  investigador registra, y que toma como valores de  las variables 
que va a manejar, son seleccionados a partir de sus conceptualizaciones previas sobre los 
fenómenos  que  va  a  estudiar.  Qué  es  lo  que  selecciona  y  con  qué  interpretación  los 
registra como observables está en gran medida determinado por el marco epistémico de 
las  teorías  desde  las  cuales  organizará  su  material  empírico.  Los  valores,  explícitos  o 
implícitos en el marco epistémico, están  allí en  acción desde  los primeros  registros del 
dato empírico. 
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productividad  de  alimentos  básicos,  con  el  objetivo  de  llegar  a  la  autosuficiencia 
alimentaria?”, será muy diferente de aquel elaborado para responder a la pregunta “¿por 
qué  aumenta,  en  ciertos países,  la desnutrición de  los  sectores populares?”.  En  ambos 
casos  se  plantearán  problemas  relacionados  con  la  productividad  y  la  autosuficiencia 
alimentaria,  pero  desde  distintas  perspectivas.  En  el  segundo  caso  también  caben 
diferencias de marco epistémico, un  investigador, convencido de que  la malnutrición es 
una  consecuencia  del  desequilibrio  entre  la  producción  y  crecimiento  demográfico 
buscará  (y  sin  duda  encontrará)  información muy  diferente  de  la  que  buscan  quienes 
conciben dicha  situación  con  el  resultado de problemas  estructurales que  engloban un 
conjunto complejo de relaciones sociales, económicas y políticas. 
  Aquí  se  corrobora  lo  que  la  epistemología  ha  demostrado,  a  nuestro  juicio  de 
manera  fehaciente:  los  hechos  que  recoge  la  experiencia  no  son  identificables  y 
observables sino dentro del marco de una concepción general de los fenómenos que son 
objeto  de  investigación.  Dicho  de  otra  manera:  los  “hechos”  que  el  investigador  se 
esfuerza  por  explicar  corresponden  a  sus  propios  esquemas  conceptuales.  Éste  es  el 
contenido de la aserción hecha más arriba: no hay “observables puros”. 
  Por  eso  podemos  afirmar  que  en  el  estudio  interdisciplinario  de  los  sistemas 
ambientales,  la articulación entre  las disciplinas comienza en el mismo punto de partida 
de  la  investigación, a través de un marco epistémico común. Sin ello no es posible  lograr 
un  estudio  sistémico  que  conduzca  a  un  diagnóstico  integrado  y  a  una  formulación 
compartida de políticas alternativas. 
  El  marco  epistémico  está  orientado  por  una  normatividad  extradisciplinaria  de 
contenido social. “¿Qué es lo que debería hacerse?” está involucrado allí y sirve de base a 
la  investigación posterior  (desde  la elección  inicial de “observables”). Esta consideración 
borró  todo  límite  preciso  que  permita  establecer  una  diferencia  neta  entre  una 
explicación  de  lo  que  sucede  y  una  apelación  a  lo  que  debe  suceder.  Desde  esta 
perspectiva,  conceptos  tales  como  la  “racionalidad  ambiental”  (Enrique  Leff)  o  “uso 
correcto de  los recursos” (Víctor Toledo) adquieren sentido preciso a partir de un marco 
epistémico  que  fija  normas,  basadas  en  sistemas  de  valores  que  orientan  el  tipo  de 
preguntas que cada  investigador va a  traducir en  términos de  su propia disciplina. Si el 
edafólogo,  el  hidrólogo,  el  agrónomo,  el  tecnólogo,  el  sociólogo,  el  economista,  no 
concuerdan  en  esto  desde  el  comienzo,  la  investigación  en  equipo  de  un  sistema 
ambiental, en el sentido amplio definido en este libro, se torna imposible o, por lo menos, 
conflictiva. 
  Sin embargo, el marco epistémico y  la normatividad  implícita que encierra, no son 













Se olvida aquí que  la aplicación de  la norma tiene  implicaciones prácticas,  las cuales son 
susceptibles de estudio empírico. El pasaje del hecho a la norma es ilegítimo. Sin embargo, 




papel  fundamental  que  juega  el marco  epistémico,  y  el  capítulo  de  Pablo  Gutman  lo 
demuestra  claramente.  Las  implicaciones para  la  vida de  la  sociedad  son  enormes.  Los 
economistas  suelen  defenderse  diciendo  que:  “suponer  que  la  sociedad  se  comporta 
como  se  comporta porque  los economistas  (u otros  científicos)  lo  recomiendan es una 
interpretación errónea (o ingenua) de la relación entre ciencia y sociedad”. 
  Sin  embargo,  en  muchos  países  ─particularmente  en  Latinoamérica─  son  los 
Ministerios de Economía  (erigidos en verdaderos superministerios) quienes establecen y 
aplican  las normas que afectan profundamente a  la sociedad. Si no son ellos quienes  las 
generan,  son  ellos  quienes  proveen  la  “racionalidad  económica”  de  las  medidas  que 
aplican. ¿Quiénes sino ellos justifican el comportamiento del país en su conjunto frente a 
los  problemas  de  la  deuda,  a  las  privatizaciones,  a  las  políticas  de  inversiones,  a  la 
utilización  de  los  recursos,  a  las  políticas  de  precios  y  salarios?  Las  justificaciones  que 




  Los  meteorólogos  no  son  culpables  de  las  trayectorias  que  siguen  los  ciclones 
tropicales, ni de las devastaciones que producen, por lo menos hasta que no tengan éxito 
los ensayos para desviarlos de su curso natural. Por el contrario hay ejemplos claros de 
“trayectorias”  que  sigue  la  economía  de  los  países,  que  son  el  resultado  de  políticas 
impuestas, y luego justificadas “científicamente”. 
  Las  consideraciones  precedentes  nos  conducen  a  una  clara  conclusión:  para 
establecer una real articulación entre las disciplinas, en un estudio integrado de sistemas 
ambientales, es necesario que los especialistas de cada dominio disciplinario reformulen la 













sistema a estudiar, el “inter” de  la articulación  interdisciplinaria  lo situamos en el marco 
epistémico que guía la formulación inicial de los problemas. 
  En  la  Sección  3  hemos  propuesto  una  metodología  para  lograr  un  diagnóstico 
integrado de un sistema ambiental, y para abordar el Estudio de políticas alternativas. Las 
fases que allí hemos indicado responden a una de las preguntas formuladas al final de la 
Sección  2.3:  “¿cómo  articular  la  participación  de  los  investigadores  en  un  estudio 




Las  consideraciones  precedentes  sobre  la  necesidad  de  un  marco  epistémico  común 
constituyen,  desde  nuestra  perspectiva  epistemológica,  las  bases  para  una  propuesta 
coherente con la anterior. 
  En efecto, en la propuesta para la elaboración del diagnóstico, por ejemplo, las cinco 
primeras  fases señaladas en  la Sección 3.1  tienden a establecer  tanto una problemática 
común, como los objetivos comunes de todas las investigaciones disciplinarias del sistema. 
Es  allí  donde  el  equipo  multi‐  (o  pluri‐)  disciplinario  se  transforma  en  equipo 
interdisciplinario. Es allí donde, frente a cada caso concreto, se plantean los problemas de 
“racionalidad ambiental”. 
  Solamente  después  de  profundas  discusiones  sobre  esas  fases  preliminares  de  la 
investigación  se puede acometer  la  fase 6,  sin que  la distribución de  los problemas por 





significa poseer una  teoría  común omniabarcante de  toda esa problemática. Sí  significa 
compartir  una  posición  crítica  frente  a  conceptos  basados  en  “verdades  científicas”  a 
medias, erigidas en mitos:  las ventajas comparativas,  la productividad, el eficientismo,  la 
modernización, la sobrepoblación. 
  Quienes han sostenido que  la destrucción de esos mitos se hace desde una  teoría 
general suelen afirmar también que la aplicación de esos mitos en la explotación abusiva 
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  En  primer  lugar,  si  bien  es  cierto  que  la  acumulación  capitalista,  generalmente 
orientada hacia  la obtención de máximas ganancias en el mínimo de tiempo, conduce a 
formas de explotación que  se  justifican  con  argumentos donde entran en  juego dichos 
mitos, no puede negarse que también varios de ellos encontraron aplicación en el mundo 
socialista. 
  Por otra parte,  la cuestión no  se  resuelve  señalando al culpable. El desafío que el 
estudio  integrado de  sistemas ambientales plantea a  los  científicos es  la detección  y el 
análisis de los mecanismos de deterioro físico y social. Sin ese conocimiento no es posible 
orientar  la  búsqueda  de  políticas  alternativas.  Y  no  existe  una  teoría  de  todos  los 
mecanismos, porque los procesos que tienen lugar en distintos sectores de la realidad son 
específicos de  cada dominio, aunque  su génesis última  responda  a  causas  comunes.  La 
búsqueda de una  teoría general es utópica. Ni aún en el dominio más  restringido de  la 
Física existe una teoría que explique todos los fenómenos. 
  Esto plantea nuevamente  la necesidad de estudios disciplinarios y  su articulación. 
Pero  no  una  articulación  de  resultados,  a  posteriori  de  los  estudios  parciales,  sino  una 

















refiere  a  la  insuficiencia  de  los  enfoques  “tradicionales”  para  el  tratamiento  de  lo  que 

















para  intentar  una  respuesta  a  esa  pregunta  en  sus múltiples  dimensiones.  Para  ello, 
debemos analizarla desde una perspectiva diferente, replanteando el problema desde el 




un argumento, porque  interpretado al pie de  la  letra  colocaría el estudio del ambiente 
más allá del alcance de la ciencia empírica. 
  Por  otra  parte,  Pablo Gutman,  en  una  lúcida  sección  titulada  “La  cuestión  de  las 
racionalidades”,  señala  que  el  interés  en  un  desarrollo  alternativo  dentro  del  cual  se 
inscribe  la  temática  ambiental  replantea el problema de  la  racionalidad económica  con 
una nueva urgencia”. Y, a renglón seguido, declara que “frente a  la  insatisfacción de  las 





poder establecer  las bases para  formar  investigadores y profesionales  imbuidos de esas 
concepciones, para  la solución de  los problemas ambientales concretos que afectan a  la 
humanidad, es  largo, sinuoso y cortado por abismos. Esto no significa que propongamos 
renunciar a esas formulaciones, sino que es necesario ubicarlas en el contexto apropiado. 




  En  primer  término,  debemos  tener  clara  conciencia  de  que  estamos  frente  a 
problemas de un alcance mucho mayor que el correspondiente a  la  temática central de 
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  En  segundo  lugar,  parecería  que  la  problemática  ambiental  actúa muchas  veces 




de  la miseria. La pobreza de un gran  sector de  la humanidad aumenta en proporciones 
crecientes. La  lista de calamidades sociales podríamos continuarla, pero no es necesario 
para  nuestro  propósito.  Muchas  de  esas  situaciones  ‐pero  no  todas‐  tienen  una 
vinculación causal con el deterioro ambiental (aunque hay una concomitancia progresiva 







primer plano en  la atención de  los gobiernos y de  los organismos  internacionales. No es 
muy  aventurado  pensar  que  esa  prioridad  mundial  que  adquirió  la  problemática 
ambiental se debe, en buena medida, a que también  los “grandes” están ahora entre  las 
víctimas. La mitad de  la Selva Negra esta aniquilada: ni Schubert, ni Strauss podrían hoy 
inspirarse  frente  al  Rhin  o  al  Danubio:  y  en  las  grandes  ciudades,  el  “smog”  ignora 
insolentemente  las diferencias de clase. Tampoco es aventurado  inferir que esas son  las 
razones por  las  cuales  la  lucha  contra  la  contaminación  recibe el mayor apoyo  frente a 
otros problemas de deterioro ambiental, como aquellos que han generado hambrunas en 
extensas  regiones  del  Tercer Mundo.  Los  tres  puntos  precedentes  conducen  a  algunas 
conclusiones  que  no  creemos  que  puedan  ignorarse  si  se  pretende  formular  una 
propuesta  global  sobre  las  preguntas  formuladas  al  inicio  de  esta  Sección.  En  forma 
condensada señalaremos prioritariamente las siguientes: 
 
•  Para  los  científicos  sociales,  y  en  particular  aquellos  que  pertenecen  a  lo  que  fue 
considerado  como  Tercer Mundo  (aunque  hoy  todas  esas  designaciones  han  quedado 
obsoletas), aquella parte de  la problemática ambiental que  les  concierne directamente, 
está indisolublemente unida a la problemática general, social y política. 
• Preparar científicos sociales capaces de enfrentar esa problemática requiere un cambio 
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científico. Parecería una extraña  redundancia, o  aún una  ridícula paradoja hablar de  la 
responsabilidad social del científico social, pero no lo es. La problemática ambiental puede 
servir aquí también de detonante, dado el reconocimiento universal de la gravedad de la 
situación  en  ese  dominio,  siempre que  no  se  restrinja  la  temática  al  solo  campo de  la 
contaminación. 
• La toma de conciencia de estos problemas no se puede dejar para un postgrado o para 
un  “invisible  college”.  ¿O  es  que  se  piensa  que  sólo  quienes  hagan  un  postgrado  en 








  A  manera  de  conclusión,  y  a  riesgo  de  ser  reiterativos,  nos  parece  necesario 




proyecciones  sociales,  económicas  y  políticas,  han  puesto  de  manifiesto  serias 
limitaciones  en  los  estudios  realizados  para  diagnosticar  la  raíz  de  los  problemas,  para 
prevenirlos, o para generar políticas que detengan y reviertan el deterioro. 
2. Una de las limitaciones tiene como fuente la fragmentación ilegítima de los problemas. 
La mayoría  de  los  estudios  son  de  carácter  sectorial,  circunscriptos  al  dominio  de  una 
disciplina.  Los  casos,  menos  frecuentes,  de  estudios  multi‐sectoriales  se  realizan  por 
simple  adición  de  estudios  parciales,  ignorando  las  características  sistémicas  de  los 
procesos  fundamentales  involucrados en  la problemática ambiental. El presente artículo 
contiene una propuesta de análisis sistémico capaz de superar esa limitación. 
3. La segunda limitación es correlativa con la anterior y tiene que ver con la estrechez de 
los marcos  conceptuales  dentro  de  los  cuales  se mueven  las  disciplinas.  Los  diversos 
autores  de  esta  obra  han  insistido  en  la  necesidad  de  reformular  los  enfoques 
tradicionales en cada una de sus respectivas disciplinas, con el doble objetivo de extender 
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4.  La  ampliación  del  dominio  de  problemas  que  abarca  cada  disciplina  no  es  sólo  un 
requerimiento de  la problemática ambiental. Como ya hemos puesto de manifiesto, esta 
última está actuando como detonante de una situación de crisis en las ciencias sociales, en 




una  de  las  disciplinas  involucradas.  Pero muestran,  además,  ámbitos  de  convergencia, 
complementación y articulación de  los diversos dominios disciplinarios. Sin embargo, en 
este artículo hemos sostenido que cuando se trata de un sistema ambiental complejo, no 
basta  con  visualizar  desde  cada  disciplina  los  problemas  allí  involucrados  para  luego 
“poner  juntos”  los  resultados de  los  respectivos análisis. Un  sistema  complejo  funciona 
como  una  totalidad.  Los  procesos  que  allí  tienen  lugar  están  determinados  por  la 
interacción de elementos o subsistemas que pertenecen a dominios disciplinarios diversos 




  Si  se  aceptan  los  cinco  puntos  precedentes  parece  necesario  considerar  varios 




la  “racionalidad  ambiental”  varias  veces  referida  en  esta  obra.  En  la  Sección  4  hemos 
analizado  la  significación  y  alcances  de  los  marcos  epistémicos.  La  discusión  de  esta 
temática  creemos  que  debe  formar  parte  de  la  formación  de  profesionales  e 
investigadores, en  todos  los niveles y  todas  las disciplinas  involucradas en  las  temáticas 
que hemos considerado. 
• Viene,  luego, un nivel disciplinario donde  se  inscriben  los  análisis  y  recomendaciones 
hechos  por  los  autores  de  los  diversos  capítulos  precedentes.  Creemos  absolutamente 
necesario que la enseñanza universitaria de las respectivas disciplinas se modifique en ese 
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•  Finalmente,  el  estudio  y  la  práctica  de  la  investigación  de  sistemas  complejos  ‐que 










  El  problema  que  hemos  planteado  en  este  trabajo  es  la  posibilidad  misma  de 
estudios  interdisciplinarios que no sean  la simple adición de estudios parciales realizados 
en  forma  independiente  por  especialistas  de  diversas  disciplinas.  La  respuesta  a  este 
problema  es  imperativa  por  cuanto  desde  la  concepción  del  estudio  integrado  de  un 
sistema complejo que incluya procesos que resultan de la interacción entre la sociedad y 
el sistema productivo, conjuntamente con el medio ecológico que  lo sustenta, expuesta 
en este  trabajo es utópica, o bien debe demostrarse  la  factibilidad misma de  lograr una 
articulación  entre  aquellas  disciplinas  que  estudian  aspectos  específicos  del  sistema  y 
concurren a un estudio  integrado. Afirmar que esa articulación es  factible  implica negar 
las frecuentes barreras conceptuales que suelen establecerse entre las diversas ciencias. 
  En efecto, la metodología propuesta en este trabajo sería inaplicable si se pudieran 
establecer  demarcaciones  estrictas  entre  las  disciplinas,  y  la  concepción  de  un  estudio 
integrado  de  sistemas  ambientales  que  hemos  considerado  en  este  libro  quedaría 




  No  sería  lícito,  sin  embargo,  declarar  borrada  dicha  dicotomía  sólo  porque  es 
impuesta por la necesidad de un estudio sociedad/naturaleza. El problema lo planteamos 
de manera inversa: el rechazo de las dicotomías, por razones epistemológicas e históricas, 
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  Es bien  sabido que una de  las principales  causas de  interés en  clasificación de  las 
ciencias, quizás desde la biblioteca de Alejandría en adelante, ha sido la preocupación de 
los bibliotecarios por el ordenamiento de  los  libros. Con mucha  frecuencia,  la base para 
distinguir una disciplina como una “ciencia separada de las otras” fue simplemente el uso 













  No es este el  lugar para  revisar  las numerosas  clasificaciones propuestas en  cada 
época. Aquí sólo haremos referencia a dos períodos de la historia del pensamiento que se 
plasmaron  en  dos  posiciones  antagónicas  con  respecto  a  la  ubicación  de  las  ciencias 
dentro del campo del conocimiento. El propósito de esta elección es poner de manifiesto 
el  origen  de  una  polémica  que  sigue  siendo  actual.  Creemos  que  la  historia muestra 




y  ciencias  del  hombre.  Ambos  desarrollan  sendas  clasificaciones,  muy  profusas,  con 
abundantes  neologismos  en  un  esfuerzo  por  organizar  “todos”  los  campos  de 
conocimiento. 
  Ampere  introduce  una  primera  dicotomía  entre  lo  que  él  llama  ciencias 
cosmológicas y ciencias neológicas (derivando esta palabra del “nous” griego). Luego, por 
dicotomías sucesivas, agrupa  lo que él considera como formas posibles de conocimiento 
















la  diferencia  entre  ciencias  nomotéticas  e  ideográficas.  Con  ciertas  variantes,  Rickert  y 
Dilthey se convertirán en los máximos exponentes de esta posición. 
  Los argumentos entonces utilizados no pueden aceptarse hoy como válidos, aunque 
siguen  siendo  sostenidos  por  no  pocos  científicos  sociales.  En  su  época,  sin  embargo, 






los  propios  franceses,  sin  embargo,  quienes más  contribuyeron  a  completar  y  ofrecer 
pruebas empíricas de  la  teoría en el  transcurso del  siglo XVIII. En el  siglo  siguiente dos 
eminentes  pensadores,  William  Thomson  (Lord  Kelvin)  y  Helmholtz,  afirmarán,  con 
expresiones similares, que ninguna teoría científica sería aceptable como tal si no pudiera 
ser  expresada  en  términos  de  la  física  “newtoniana”.  Las  “meras  descripciones”  de  la 
mecánica de Newton, que ni siquiera eran admitidas como “Física”, habían pasado a ser, 
en poco más de un siglo, el paradigma dominante de toda la ciencia. 
  La  reacción  contra  esta  posición  es  explicable  y  ampliamente  justificada.  No  se 
cuestionó que la “explicación científica” de los fenómenos de la naturaleza consistiera en 
reducir  todos  los  cambios del mundo  físico  al movimiento de masas materiales bajo  la 
acción de “fuerzas centrales” independientes del tiempo; no se cuestionó que todo lo que 
ocurre  en  el mundo  físico  se  reduzca  a  la mecánica  de  los  átomos;  lo  que  no  podía 
aceptarse era que los hechos pertenecientes a lo que Rickert llamó la “ciencia histórica” o 
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afines. Baste señalar que estas posiciones dominaron  la  filosofía de  la ciencia durante  la 
primera  mitad  del  siglo,  y  que  su  influencia  ha  sido  tan  extraordinaria  que  sus 
concepciones perduran aún explícita o  implícitamente, en  la concepción de  la ciencia de 
muchos científicos, particularmente del mundo anglosajón. 
  La principal reacción se produjo a mediados del siglo desde  la  teoría de  la ciencia. 
Kuhn, Russell Hanson, Toulmin, entre otros, dieron a mostrar que la evolución histórica de 
las teorías científicas respondía a la imagen de la ciencia que emergía de dichas posiciones 
empiristas.  Fue  necesaria,  sin  embargo,  la  crítica  proveniente  de  las  corrientes 
epistemológicas para poner en tela de juicio las premisas que les servían de fundamento. 
Aquí nos circunscribiremos a considerar las tesis referentes a la “unidad de la ciencia” y a 
la  solución  reduccionista.  Uno  de  los  más  conspicuos  representantes  de  la  escuela, 
Rudolph Carnap, resume la posición en los siguientes términos: 
  “No  hay,  en  el  presente,  unidad  de  las  leyes.  La  construcción  de  un  sistema 








  El problema que  se plantea Carnap es  similar al que nos planteamos nosotros. En 
efecto, él sostiene, en la misma página, que “el uso práctico de las leyes consiste en hacer 



















de  las dificultades epistemológicas que encontramos en ésta  formulación,  las objeciones 
que tenemos contra  las posiciones reduccionistas pueden englobarse en una sola que es 
también  aplicable  a  las  diversas  clasificaciones  de  la  ciencia  a  las  cuales  hemos  hecho 
referencia: la ambigüedad en el uso del término “ciencia” y  la arbitrariedad, tanto en  los 
criterios  de  comparabilidad,  como  en  la  identificación  de  las  interrelaciones  entre  las 
disciplinas. 
  Quien ha formulado, a nuestro juicio, con mas  lucidez y profundidad cuáles son  los 




conocimiento,  presenta  una  concepción  de  lo  que  él  llama  “el  sistema  de  las  ciencias” 
como “una estructura de orden cíclico e irreductible a toda forma lineal”. Aceptando una 
agrupación  de  las  ciencias  en  cuatro  grandes  conjuntos  (ciencias  lógico‐matemáticas; 




a) Dominio material, definido  como el  conjunto de objetos  a  los  cuales  se  refiere  cada 
disciplina (números, funciones, objetos físicos, biológicos, energía, operaciones mentales, 
clases sociales). 
b)  Dominio  conceptual,  definido  como  el  conjunto  de  teorías  o  conocimientos 
sistematizados elaborados por cada ciencia acerca del dominio material. 
c) Dominio  epistemológico  interno,  que  corresponde  al  análisis  de  los  fundamentos  de 







en  los  dominios  a  y  d,  así  como  la  complejidad  de  las  interrelaciones  entre  los  cuatro 
grandes  grupos de  ciencias mencionados, dentro de  cada dominio.  Se puede  aceptar o 
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ven  en  la  “especificidad”  de  cada  dominio  material  un  obstáculo  para  el  estudio 













  El  camino  queda,  pues,  abierto  para  el  trabajo  de  equipos  interdisciplinarios, 
entendido  como  un  esfuerzo  de  cooperación  entre  diversos  especialistas  que  buscan 




para  su  solución.  La  experiencia muestra  que  la  integración  de  resultados  difícilmente 
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